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A continuación presentamos una relación de referencias bibliográficas, 
además de las ya citadas en los artículos que componen el monográfico, con el 
objetivo de facilitar el acceso a un conocimiento más profundo sobre la estruc-
tura y el funcionamiento del sistema educativo en Brasil. Algunos textos con-
tienen una perspectiva histórica y otros muestran la situación y los debates más 
relevantes en la actualidad. Hemos querido recoger referencias del pensamiento 
pedagógico brasileño con repercusión al nivel internacional, como es el caso de 
las referencias imprescindibles de Paulo Freire, incluyendo, además, algunas 
referencias de temáticas más específicas, como sobre la Etnomatemática, la 
Psicología Escolar desde una perspectiva crítica, el Foro Mundial de la Educa-
ción y el Movimiento Sin Tierra. Se incluyen también un par de referencias 
sobre la enseñanza del español en Brasil, cuyo interés se ha acentuado tras la 
aprobación de la llamada Ley del Español2. Por último, incluimos algunas revis-
tas científicas editadas en Brasil que constituyen referencias importantes en el 
nivel nacional e internacional en el área de educación. 
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1  Texto recibido el 19 de diciembre de 2014, aceptado el 28 de enero de 2015. 
2 La Ley Nº 11.161, del 5 de agosto de 2005, comúnmente llamada «Ley del español»,  abrió 
definitivamente las puertas a la lengua española en Brasil. “Esta ley establece la obligatoriedad 
para las escuelas de enseñanza media, públicas y privadas, de ofrecer clases de lengua española en 
sus currículos, y el carácter opcional de los alumnos de matricularse en las mismas, mientras que 
para la enseñanza fundamental la medida tiene carácter facultativo a partir del 5.º grado”. Jaime 
Ortega Carrascal (2010). La expansión del español en Brasil y el peligro del «portuñol» .  
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